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 Олигопиридины, включающие длинные алкильные фрагменты, представляют интерес с точки 
зрения создания жидкокристаллических материалов.  
 
 
Схема 1. Схема синтеза сложных эфиров. 
 
В рамках данной работы мы предлагаем удобный путь к эфирам высших спиртов 5арил-
2,2′-бипиридин-5′-карбоновых кислот 1a,b, а также их азаналогам, а именно 6-(6-арил1,2,4-
триазин-3-ил)никотинатам 1c (схема 1). В качестве исходных соединений при этом мы 
использовали ранее описанные [1] соответствующие метиловые эфиры кислот 2. Синтез был 
осуществлен в результате изначального приготовления хлорангидрида в результате реакции с 
тионилхлоридом, который далее реагировал с избытком спирта в 1,2дихлорэтане. Отделение 
продукта от избытка спирта проводилось в результате обработки гексаном и фильтрования.  
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